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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang 
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mendapatkan 
predikat level 4 dalam penilaian kapabilitas auditor internal sektor publik dengan 
pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM) For the Public Sector yang 
dikeluarkan oleh the Institue of Internal Auditors. Selain itu juga dalam penelitian 
ini mencoba menjawab apakah ada korelasi antara upaya yang dilakukan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mendapat IA-CM level 4 
dengan perubahan terhadap kompetensi auditor yang ada di dalamnya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 
kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa wawancara dengan narasumber 
dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara 
semiterstruktur dengan pertanyaan utama mengacu kepada pedoman wawancara 
kemudian dilakukan pengembangan seusai dengan bidang yang dinaungi oleh 
narasumber terkait. Analisis yang digunakan mengacu kepada upaya apa saja yang 
dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan apakah ada perubahan 
terhadap kompetensi auditor atas upaya yang dilakukan ini. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara garis besar Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan belum memenuhi persyaratan IA-CM level 4 dalam 
beberapa elemen Key Process Area dan selama masa upaya peningkatan kapabilitas 
sampai tahun 2017 ini terasa ada perubahan terhadap organisasi yang cukup 
signifikan, hal ini termasuk juga perubahan pada kompetensi auditor. Perubahan 
kompetensi auditor memang tidak bisa dirasakan secara langsung, adalah pimpinan 
yang bisa menilai dari hasil kerja mereka secara langsung. IA-CM bisa diibaratkan 
sebagai akselerator dalam peningkatan kompetensi auditor. 
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This study aims to determine what efforts are made by the Inspectorate 
General of the Ministry of Finance to get a level 4 predicate in the capability of 
public sector internal auditors with the approach of Internal Audit Capability 
Model (IA-CM) For the Public Sector issued by the Institue of Internal Auditors. 
In addition, this study also attempts to answer whether there is a correlation 
between the efforts made by the Inspectorate General of the Ministry of Finance 
in obtaining IA-CM level 4 with changes to the competence of auditors in it. 
Analytical techniques used in this study is a qualitative data analysis 
techniques using data sources in the form of interviews with resource persons and 
document review. Interviews conducted with semistructured interview techniques 
with the main question refers to the interview guidelines and then carried out 
development after the field sheltered by the relevant sources. The analysis used 
refers to what efforts the Inspectorate General of the Ministry of Finance and 
whether there is a change to the competence of the auditor for this effort 
This study concludes that in general the Inspectorate General of the Ministry 
of Finance has not fulfilled the requirements of IA-CM level 4 in some Key Process 
Area elements and during the effort to increase the capability until 2017 there is 
a significant change to the organization, auditor competence. Changes in auditor 
competence can not be felt directly, is a leader who can judge from the results of 
their work directly. IA-CM can be likened to an accelerator in improving the 
competence of auditors. 
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